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PART-SONG FROM OPERETTA, "THE MASKED SHEPHERD." 
Words by EDWIN SIMPSON-BAIIE. _Music by FLORENCE A. MARSHALL. 
London: NOVELLO, EWER, AND CO., 1, Berners Street (W.), and 80 & 81, Queen Street (E.C.) 
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